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%DGDQ .HSHQGXGXNDQ GDQ .HOXDUJD %HUHQFDQD
1DVLRQDO %..%1DGDODKVDODKVDWX LQVWLWXVL\DQJ
EHUWDQJJXQJ MDZDEGDODPKDOSHQJHQGDOLDQ MXPODK
SHQGXGXNGL ,QGRQHVLD3HPEHUGD\DDQ NHOXDUJD GL
ELGDQJHNRQRPLPHUXSDNDQVDODK VDWXXVDKD\DQJ
GDSDWGLODNXNDQXQWXNGDSDWPHQLQJNDWNDQSRWHQVL
NHOXDUJD GDODP KDO NHVHMDKWHUDDQ3HODNVDQDDQ
3URJUDP 3HPEHUGD\DDQ (NRQRPL .HOXDUJD WHODK
GLNHPEDQJNDQROHK%..%1PHODOXL3URJUDP8VDKD
3HQLQJNDWDQ3HQGDSDWDQ.HOXDUJD6HMDKWHUD833.6
\DQJGLEHQWXNSDGDWDKXQ
&LNDO EDNDO833.6 VHEHQDUQ\D VXGDK DGD VHMDN
WDKXQGHQJDQQDPD833.$8VDKD3HQLQJNDWDQ
3HQGDSDWDQ .HOXDUJD $NVHSWRU%HUGDVDUNDQ GDWD
%..%13XVDWFT'LUHNWRUDW3HPEHUGD\DDQ(NRQRPL
.HOXDUJD 'LW3HP.RQ WDKXQ MXPODKVHOXUXK
DQJJRWD833.6VHFDUDQDVLRQDODGDDQJJRWD
GHQJDQMXPODKVHEDQ\DNNHORPSRN%..%1
,EX±LEXSHVHUWDSURJUDP833.6GLSLOLKVHEDJDL
REMHNSHQHOLWLDQNDUHQDGLGDODPSURJUDPLQLPHPLOLNL
NHNKXVXVDQ \DLWX PHQLQJNDWNDQ NHVHMDKWHUDDQ
NHOXDUJDPHODOXLSHPEHUGD\DDQSHUHPSXDQ
%HUGDVDUNDQ7DEHOGDSDWGLOLKDWEDKZDLQGLNDWRU
WDKDSDQ-XPODK.HOXDUJD3UD6HMDKWHUD .36GDQ
.HOXDUJD 6HMDKWHUD  .6 , WHUWLQJJL WHUGDSDW GL
.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDW\DNQLVHEHVDURUDQJ
GHQJDQ WLQJNDW SHUVHQWDVH  SHUVHQ .HOXDUJD
3UD6HMDKWHUD.36GDQ.HOXDUJD6HMDKWHUD.6,
WHUUHQGDK WHUGDSDWGL.HFDPDWDQ'HQSDVDU6HODWDQ
\DNQLVHEHVDURUDQJGHQJDQWLQJNDWSHUVHQWDVH
SHUVHQ3URJUDPSHQLQJNDWDQNHVHMDKWHUDDQNHOXDUJD
DNDQ OHELK FHSDW WHUFDSDL PHODOXL SHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQGDODPUXPDKWDQJJDGHQJDQPHPEHULNDQ
NHWHUDPSLODQ \DQJ SURGXNWLI GDQ PHQJHQGDOLNDQ
MXPODKDQJJRWDNHOXDUJDPHODOXLSURJUDP.HOXDUJD
%HUHQFDQD
3URJUDP833.6 GL .HFDPDWDQ'HQSDVDU %DUDW
KLQJJDVDDWLQLEHOXPSHUQDKGLHYDOXDVLVHFDUDPHQ-
GDODPWHQWDQJEHUEDJDLYDULDEHOVHEDJDLXNXUDQNH-
EHUKDVLODQSURJUDPVHVXDLGHQJDQ WXMXDQVHEHOXP-
Q\D.RQGLVLNHEHUKDVLODQDWDXSXQNHWLGDNEHUKDVLODQ
SURJUDPEHOXPGLNHWDKXLVHFDUDPHQGDODPVHKLQJJD
SHQHOLWLDQLQLPHQMDGLSHQWLQJXQWXNGLODNXNDQDJDU
GLSHUROHKLQIRUPDVL\DQJPHQGDODPXQWXNSHUEDLNDQ
program kedepan.
Kajian Pustaka Dan Hipotesis Penelitian
3HQJHUWLDQNHOXDUJD VHMDKWHUD\DQJGLGH¿QLVLNDQ
VHEDJDLXQLWWHUNHFLOGDULPDV\DUDNDW\DQJWHUGLULGDUL
suami, istri atau suami istri dengan anaknya, atau 
D\DKGDQDQDNQ\DDWDX LEXGDQDQDNQ\D6HNUHWDULV
0HQWHUL 1HJDUD .HSHQGXGXNDQ%..%1 -DNDUWD
 .HOXDUJD VHMDKWHUD GDSDW GLFDSDLPHODOXL
WDKDSDQPHQXUXW%..%13XVDW PHOLSXWL
WLJDWDKDSDQ\DLWX.HOXDUJD3UD6HMDKWHUD3UD.6
.HOXDUJD6HMDKWHUD7DKDS,.6,.HOXDUJD6HMDKWHUD
.6.HOXDUJD3UD.6 DGDODKPHUHND \DQJ EHOXP
PDPSXPHPHQXKLNHEXWXKDQGDVDUPLQLPXPEDVLF
QHHGV VHSHUWLPLVDOQ\D SDQJDQ VDQGDQJSDSDQ
NHVHKDWDQGDQLEDGDK
3HPEDQJXQDQNHOXDUJDVHMDKWHUDPHUXSDNDQXSD\D
PHQ\HOXUXKGDQWHUSDGX\DQJGLODNXNDQSHPHULQWDK
PDV\DUDNDWGDQNHOXDUJDXQWXNPHQLQJNDWNDQNXDOLWDV
NHOXDUJDDJDUGDSDWPHQLQJNDWNDQ IXQJVLQ\DVHFDUD
RSWLPDO8SD\DXSD\DPHZXMXGNDQNHOXDUJDVHMDKWHUD
WHODKGLPXODLGLDQWDUDQ\DPHODOXL*HUDNDQ.HOXDUJD
%HUHQFDQD.%1DVLRQDOGLPDQDSDGDWDKDSDZDOQ\D
OHELKGLWHNDQNDQSDGDSHQDQDPDQQRUPDNHOXDUJD
NHFLOVHEDJDLFDUDKLGXS\DQJOD\DNXQWXNPHQFDSDL
NHOXDUJD\DQJVHMDKWHUDVHUWDPHQGRURQJNHSHGXOLDQ
VHUWDSHUDQVHUWDVHWLDSNHOXDUJDGDODPPHPEDQJXQ
NHOXDUJDQ\D WHUXWDPDGDODPPHQFLSWDNDQNHOXDUJD
VHMDKWHUDGDQEDKDJLD3ULQVLSSHPEDQJXQDQNHOXDUJD
VHMDKWHUD DGDODK SHQLQJNDWDQ GDQ SHPEHUGD\DDQ
NHPDPSXDQNHORPSRNSUD.6,GDQ.6,GLELGDQJ
HNRQRPLSURGXNWLIVHEDJDLXSD\DXQWXNPHQLQJNDWNDQ
SHQGDSDWDQ PHQXMX NHPDQGLULDQ WHUEHEDV GDUL
kemiskinan.
.HPLVNLQDQ GLGH¿QLVLNDQ VHEDJDL VXDWX VWDQGDU
tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat 
NHNXUDQJDQ PDWHUL GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ VXDWX
VWDQGDUNHKLGXSDQ\DQJXPXP\DQJEHUODNXGDODP
PDV\DUDNDW\DQJEHUVDQJNXWDQ6XSDUODQ 
.HPLVNLQDQPHUXSDNDQ NRQGLVL VHUED NHNXUDQJDQ
GHQJDQ WHUEDWDVQ\D NHVHPSDWDQ EHUSHUDQ VHUWD
GDODP SHPEDQJXQDQ 0XE\DUWR   6HFDUD
umum, kemiskinan dapat diukur dengan kemiskinan 
DEVROXWGDQNHPLVNLQDQUHODWLI7LQJNDWSHQGDSDWDQ
PLQLPXPFXNXSPHPHQXKLNHEXWXKDQ¿VLNWHUKDGDS
PDNDQDQSDNDLDQGDQSHUXPDKDQXQWXNPHQMDPLQ
NHODQJVXQJDQKLGXSDGDODKIDNWRU\DQJPHQHQWXNDQ
NHPLVNLQDQDEVROXW 7RGDURVHGDQJNDQ
NHDGDDQVHNLWDUVDQJDWPHQHQWXNDQNHPLVNLQDQUHODWLI
7DEHO,QGLNDWRU7DKDSDQ.HOXDUJD3UD6HMDKWHUD
GDQ.HOXDUJD6HMDKWHUD7HUKDGDS-XPODK
.HOXDUJD
1R 9DULDEHO

-XPODK
.HOXDUJD
-XPODK
.36	
.6,
Persen 

1 'HQSDVDU6H-
ODWDQ
  1,07
 'HQSDVDU7LPXU   
 Denpasar Barat   
4 Denpasar Utara   
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GLEDQGLQJNDQ OLQJNXQJDQ RUDQJ WHUVHEXW $UV\DG

3HQGDSDWDQ DGDODK EDODV MDVD \DQJ GLWHULPD
VHVHRUDQJDWDVNHLNXWVHUWDDQGDODPSURVHVSURGXNVL
EDUDQJGDQMDVD3HQGDSDWDQLQLGLVHEXWSHQGDSDWDQ
GDULNHUMDODERULQFRPH3HQGDSDWDQ\DQJGLSHUROHK
WLGDNGDULNHUMDGLDQWDUDQ\DDGDODKSHPEHULDQRUDQJ
ODLQSHQGDSDWDQEXQJDXDQJSHQGDSDWDQGDULXVDKD
\DQJGLMDODQNDQRUDQJ ODLQGDQSHQGDSDWDQEXQJD
XDQJ GDQ SHQGDSDWDQ SHUVHZDDQ NDPDUUXPDK
0XUMDQD<DVD3HQGDSDWDQGDSDWGLKLWXQJ
PHODOXL WLJDSHQGHNDWDQ\DLWXSHQGHNDWDQSURGXNVL
SURGXFWLRQ DSSURDFK pendekatan pendapatan 
LQFRPH DSSURDFK SHQGHNDWDQ SHQJHOXDUDQ
H[SHQGLWXUHDSSURDFK3XWRQJ
3DGD XPXPQ\D NHVHPSDWDQ NHUMD LQL OHELK
GLDUWLNDQVHEDJDL ORZRQJDQ\DQJ WHUVHGLDDWDX\DQJ
ELDVDGLVHEXW³HPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHV´VHGDQJNDQ
GDODP VWDWXV SHNHUMDDQ VHQGLUL NHVHPSDWDQ NHUMD
LQL VHULQJ GLDUWLNDQ VHEDJDL HPSOR\PHQW.Proses 
SHPEDQJXQDQPHQXQMXNNDQ WHUMDGLQ\DSHUXEDKDQ
VRVLDOEXGD\DGDQGDSDWEHUNHPEDQJDWDVNHNXDWDQ
VHQGLUL VHOI VXVWDLQLQJ SURFHV GLSHQJDUXKL ROHK
PDQXVLD GDQ VWUXNWXU VRVLDO %LQWRUR 0XVWRSR
 3HPEDQJXQDQ HNRQRPL EHUWXMXDQ XQWXN
PHQFDSDLNHPDNPXUDQPDV\DUDNDW+DOLQLWHUFDQWXP
GLGDODP3HPEXNDDQ8QGDQJ8QGDQJ'DVDU 
DOLQHDPHQHWDSNDQ WXMXDQEHUQHJDUDGDUL1HJDUD
.HVDWXDQ5HSXEOLN,QGRQHVLDPDNDQHJDUD,QGRQHVLD
PHQJKHQGDNL NHVHMDKWHUDDQ GDQ NHPDNPXUDQ
rakyatnya.
$NXPXODVL PRGDO PDQXVLD KXPDQ FDSLWDO
dapat mendorong peningkatan produktivitas dan 
SHQGDSDWDQ WHQDJDNHUMD VHUWDPHPEDQWXNHOXDUJD
PLVNLQNHOXDUGDULOLQJNDUDQVHWDQNHPLVNLQDQ1LNHQ
.HWHQWXDQNHWHQWXDQSRNRN.HVHMDKWHUDDQ
6RVLDOEHUGDVDUNDQ8QGDQJ8QGDQJ1RPRU7DKXQ
 .HVHMDKWHUDDQ 6RVLDO PHUXSDNDQ EHQWXN
NRQGLVL NHKLGXSDQGDQ SHQJKLGXSDQ VRVLDOPDWHUL
VSLULWXDOPHOLSXWL UDVDNHVHODPDWDQNHVXVLODDQGDQ
NHWHQWUDPDQ ODKLU EDWLQ EDJL VHWLDS ZDUJD QHJDUD
XQWXN PHQJDGDNDQ XVDKD PHPHQXKL NHEXWXKDQ
VHFDUD MDVPDQLDK URKDQLDK GDQ VRVLDO EDJL GLUL
NHOXDUJDGDQPDV\DUDNDWGHQJDQPHQMXQMXQJWLQJJL
KDNKDNDVDVLVHUWDNHZDMLEDQPDQXVLDEHUGDVDUNDQ
3DQFDVLOD
,QGHNV3HPEDQJXQDQ0DQXVLD,30PHUXSDNDQ
VDODK VDWXSHQFDSDLDQSHPEDQJXQDQ VXPEHUGD\D
PDQXVLD.LQWDPDQL8NXUDQNHEHUKDVLODQ
GDODPSHPEDQJXQDQNXDOLWDVKLGXSPDQXVLDGDSDW
GLMDGLNDQVHEDJDLLQGLNDWRUSHQWLQJWHWDSL,30EHOXP
WHQWXPHQFHUPLQNDQNRQGLVL VHVXQJJXKQ\DQDPXQ
untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator yang 
GDSDW GLJXQDNDQ XQWXN PHQJXNXU SHPEDQJXQDQ
NXDOLWDVKLGXSPDQXVLD3HQJXNXUDQWLQJNDWHIHNWLYLWDV
PHQJJXQDNDQ VWDQGDU/LWEDQJ'HSDUWHPHQ'DODP
1HJUL 5HSXEOLN ,QGRQHVLD  DGDODK VHEDJDL
EHULNXW
5DVLR (IHNWLYLWDV GL EDZDK  SHUVHQ DGDODK
sangat tidak efektif
5DVLR(IHNWLYLWDVDQWDUDSHUVHQDGDODK
tidak efektif
5DVLR (IHNWLYLWDV GL EDZDK  SHUVHQ
DGDODKFXNXSHIHNWLI
5DVLR(IHNWLYLWDVGLDWDVSHUVHQDGDODKVDQJDW
efektif
3URJUDP 833.6 DGDODK SURJUDP NHORPSRN
ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan 
NHOXDUJD\DQJEHUWXMXDQXQWXNPHQFLSWDNDQNHOXDUJD
NHFLO\DQJEDKDJLDGDQVHMDKWHUD\DQJEHUDQJJRWDNDQ
LEXLEXZDQLWDGDULJRORQJDQNHOXDUJDSUD.6.6,
.6 ,,.6 ,,, GDQ.6 ,,,+ 7DKDSDQ833.6 WHUGLUL
GDULWDKDSDQGDVDUEHUNHPEDQJGDQPDQGLUL3RNRN
NHJLDWDQ\DQJGLODNVDQDNDQNHORPSRN833.6PHOLSXWL
EHEHUDSD KDO \DLWX .,( .RPXQLNDVL ,QIRUPDVL
(GXNDVLSHQGDWDDQNHOXDUJDVHMDKWHUDSHPELQDDQ
usaha ekonomi produktif dan kemitraan usaha.
3HQHOLWLDQ VHEHOXPQ\D \DQJ GLODNXNDQ ROHK
$GL WHQWDQJ(IHNWLYLWDV 3URJUDP 833.6 GL
.HFDPDWDQ'HQSDVDU7LPXU\DQJPHQXQMXNDQWLQJNDW
HIHNWLYLWDV GLOLKDW GDUL LQGLNDWRU LQSXW SURVHV GDQ
RXWSXWVHEHVDUSHUVHQ0HQXUXWSHQHOLWLDQ\DQJ
GLODNXNDQROHK7XUJXW2]NDQ PHPDSDUNDQ
EDKZD VLVWHP NUHGLW PLNUR PHQGRURQJ ZDQLWD
XQWXN PHQFLSWDNDQ SHNHUMDDQ PHUHND VHQGLUL
VHSHUWL*13 *URVV1DWLRQDO3URGXFWGDULQHJDUD
NRQWULEXVL XQWXNPHQLQJNDWNDQNHVHPSDWDQNHUMD
3HQHOLWLDQODLQMXJDGLODNXNDQ9DQDMD0HQRQ
PHQMHODVNDQEDKZDSHUDQSHUHPSXDQGDODPELVQLV
DGDODKSDGDSHQLQJNDWDQGDULSHUVSHNWLIJOREDO$UWL
SHQWLQJGLEHULNDQNHSDGDSHUDQSHUHPSXDQGDODP
XVDKDELVQLVNHFLOXQWXNPHPDVWLNDQSHPEHUGD\DDQ
perempuan.
%HUGDVDUNDQWHRUL\DQJWHODKGLXUDLNDQVHEHOXPQ\D
PDNDSHQXOLVPHQHQWXNDQKLSRWHVLVGDODPSHQHOLWLDQ
LQLDGDODKVHEDJDLEHULNXW
 3HODNVDQDDQ3URJUDP8VDKD3HQLQJNDWDQ3HQ
GDSDWDQ.HOXDUJD6HMDKWHUD 833.6GL.HFD-
PDWDQ 'HQSDVDU %DUDW GLOLKDW GDUL LQGLNDWRU
LQSXWSURVHVGDQRXWSXWDGDODKHIHNWLI
7HUMDGL SHQLQJNDWDQ NHVHMDKWHUDDQ VHWHODK
NHOXDUJDPHQJLNXWL3URJUDP8VDKD3HQLQJNDWDQ
3HQGDSDWDQ .HOXDUJD 6HMDKWHUD 833.6 GL
.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDW
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Data DaN MEtODOLOGI
'LVDLQ SHQHOLWLDQ LQLPHQJJXQDNDQ SHQGHNDWDQ
NXDQWLWDWLISRVLWLYLVP3HQGHNDWDQNXDQWLWDWLI\DQJ
GLJXQDNDQGDODPSHQHOLWLDQLQLGHQJDQPHQJJXQDNDQ
PHWRGHVXUYHL 'DODPSHQHOLWLDQ VXUYHL LQIRUPDVL
GLNXPSXONDQGDUL UHVSRQGHQGHQJDQPHQJJXQDNDQ
NXHVLRQHU/RNDVLSHQHOLWLDQ LQL DGDODK.HFDPDWDQ
'HQSDVDU%DUDW$GDSXQDODVDQPHPLOLK.HFDPDWDQ
'HQSDVDU %DUDW NDUHQD PHUXSDNDQ VDODK VDWX
.HFDPDWDQ\DQJPHQHULPDEDQWXDQSURJUDP833.6
GDQPHPLOLNLVLVWHUPSHQJHORODDQSHOD\DQDQWHUEDLN
GL EDQGLQJNDQ .HFDPDWDQ ODLQ \DQJ DGD GL .RWD
'HQSDVDU2E\HNSHQHOLWLDQ\DQJGLJXQDNDQGDODP
SHQHOLWLDQ LQLDGDODKDQJJRWDPDV\DUDNDW WHUXWDPD
LEX\DQJPHQJLNXWLSURJUDP833.6GL.HFDPDWDQ
'HQSDVDU %DUDW \DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK %DGDQ
.HSHQGXGXNDQ GDQ .HOXDUJD %HUHQFDQD 1DVLRQDO
%..%1
,GHQWL¿NDVL YDULDEHOGLEHGDNDQPHQMDGL YDULDEHO
LQSXWYDULDEHOSURVHVGDQYDULDEHORXWSXW.Jenis data 
GDODPSHQHOLWLDQLQLPHOLSXWLMXPODKDQJJRWDUXPDK
WDQJJD SHQGDSDWDQ DQJJRWD GDQ MXPODK WHQDJD
NHUMD\DQJPHQJLNXWLSURJUDP833.6GL.HFDPDWDQ
Denpasar Barat serta program Usaha Peningkatan 
3HQGDSDWDQ.HOXDUJD 6HMDKWHUD 833.6 6XPEHU
GDWDGDODPSHQHOLWLDQLQLDGDODKMDZDEDQUHVSRQGHQ
GDUL NXHVLRQHUGDQGDWD%..%1PHQJHQDL MXPODK
SHVHUWDSURJUDP833.6GDQMXPODKNHOXDUJDPLVNLQ
GL.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDWSHU'HVD.HOXUDKDQ
3RSXODVLGDODPSHQHOLWLDQLQLDGDODKVHOXUXKUXPDK
WDQJJD\DQJPHQHULPDEDQWXDQSURJUDP833.6GL
.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDWVHGDQJNDQVDPSHO\DQJ
GLJXQDNDQGDODPPHQJDQDOLVLV HIHNWLYLWDVSURJUDP
833.6 PHQJJXQDNDQ UXPXV 6ORYLQ VHEDQ\DN
 UHVSRQGHQ 0HWRGH SHQJXPSXODQ GDWD GDODP
SHQHOLWLDQ LQLPHQJJXQDNDQZDZDQFDUD WHUVWUXNWXU
REVHUYDVL GHQJDQ PHODNXNDQ SHQJDPDWDQ GDQ
ZDZDQFDUDPHQGDODPLQGHSWK LQWHUYLHZ WHUKDGDS
responden.
3HQJXMLDQ LQVWUXPHQSHQHOLWLDQPHQJJXQDNDQXML
YDOLGLWDVGDQXML UHOLDELOLWDVGLPDQD LQVWUXPHQ\DQJ
GLSDNDLGDODPSHQHOLWLDQDNDQGDSDWEHUIXQJVLEDLN
DSDELOD LQVWUXPHQ WHUVHEXW YDOLG GDQ UHOLDEHO 8ML
YDOLGLWDVGHQJDQFDUDPHQJNROHUDVLNDQDQWDUVNRUVHWLDS
LQVWUXPHQ GHQJDQ VNRU MXPODK VHOXUXK LQVWUXPHQ
SHUQ\DWDDQ6\DUDWYDOLGLWDVKDUXVPHPHQXKLEDWDV
PLQLPXP \DLWX U    %XWLU SHUQ\DWDDQ GDODP
SHQHOLWLDQ KDUXVPHPLOLNL NRH¿VLHQ NROHUDVL ! 
XQWXNPHPHQXKLV\DUDWYDOLGLWDV6XGDUPDQWR
0HQXUXW +XVHLQ  UHOLDELOLWDV DGDODK
XNXUDQGHUDMDWNHWHSDWDQNHWHOLWLDQGDQNHDNXUDWDQ
\DQJ GLWXQMXNNDQ ROHK LQVWUXPHQ SHQJXNXUDQ
GHQJDQSHQJXMLDQQ\DGLODNXNDQ VHFDUD LQWHUQDO
9DULDEHOGDSDWGLNDWDNDQUHOLDEHOMLNDQLODL&URQEDFK
$OSKD!*KR]DOL(IHNWLYLWDV3URJUDP
833.6\DQJGLODNVDQDNDQGL.HFDPDWDQ'HQSDVDU
%DUDWGLNHWDKXLGHQJDQPHQJJXQDNDQWHNQLNDQDOLVLV
GDWD VWDWLVWLN GHVNULSWLI XQWXN PHQJDQDOLVLV GDWD
GHQJDQFDUDPHQGHVNULSVLNDQDWDXPHQJJDPEDUNDQ
GDWD \DQJ WHODK WHUNXPSXO VHEDJDLPDQD DGDQ\D
WDQSD EHUPDNVXG PHPEXDW NHVLPSXODQ \DQJ
EHUODNX XQWXN XPXP DWDX JHQHUDOLVDVL 6XJL\RQR
0DQIDDWSHQHOLWLDQWHUKDGDSPDV\DUDNDW
\DQJPHQJLNXWL3URJUDP833.6 LQLGDSDWGLKLWXQJ
PHQJJXQDNDQ7HV0F1HPDUGHQJDQPHOLKDWQLODL
VLJQL¿NDVLSHUXEDKDQ6LHJHO
7DEHO+DVLO8ML9DOLGLWDV
1R 9DULDEHO .RH¿VLHQ.RUHODVLUKLWXQJ rkritis 6LPSXODQ
1 ,QSXW;    
6RVLDOLVDVLSHWXJDV;   9DOLG
%DQWXDQVHVXDLNHEXWXKDQ; 0,967  9DOLG
5HDOLVDVLEDQWXDQVHVXDLZDNWX;   9DOLG
-XPODKEDQWXDQVHVXDLMDQML; 0,741  9DOLG
%DQWXDQVHVXDLGHQJDQVDVDUDQ; 0,694  9DOLG
 3URVHV;
3HPELQDDQSHODWLKDQSHQGDPSLQJDQ; 0,874  9DOLG
5HVSRQSHWXJDVFHSDW; 0,881  9DOLG
(YDOXDVLPRQLWRULQJ;   9DOLG
3HPELQDDQODQMXWDQ;   9DOLG
 2XWSXW;
3URJUDPPHQLQJNDWNDQNHVHMDKWHUDDQ; 0,946  9DOLG
3URJUDPPHQLQJNDWNDQSHQGDSDWDQ;   9DOLG
3URJUDPPHQLQJNDWNDQNHVHPSDWDQNHUMD; 0,880  9DOLG
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7DEHO'HVNULSVL-DZDEDQ5HVSRQGHQ3DGD9DULDEHO,QSXW
1R Pernyataan
-DZDEDQ
66 6 & 76 676 Rata-
rataOrg % Org % Org % Org % Org %
1 6HEHOXPPHQHULPDEDQWXDQ3URJUDP833.6VD\DVHODOXPHQGDSDWVRVLDOLVDVLGDULSHWXJDV 64 71,1   6 6,7 - - - - 4,64
 %DQWXDQ3URJUDP833.6\DQJGLEHULNDQVHV-XDLNHEXWXKDQVD\D 78 86,7 1 1,11 11  - - - - 4,74
 5HDOLVDVLEDQWXDQ3URJUDP833.6\DQJGL-EHULNDQVHVXDLGHQJDQZDNWX\DQJGLMDQMLNDQ 6 6,7 75  9 10,0 - - - - 
4 -XPODKEDQWXDQ3URJUDP833.6VHVXDLGHQJDQ\DQJGLMDQMLNDQ - - 81 90,0 9 10,0 - - - - 
5 %DQWXDQ3URJUDP833.6\DQJGLEHULNDQVHsuai dengan sasaran - -  91,1 8 8,9 - - - - 
7RWDO5DWDUDWD 
7DEHO'HVNULSVL-DZDEDQ5HVSRQGHQ3DGD9DULDEHO3URVHV
1R Pernyataan
-DZDEDQ
66 6 & 76 676 Ra-
ta-
rataOrg % Org % Org % Org % Org %
1
6HEHOXPPHQJLNXWLNHJLDWDQXVDKDVD\D
PHQGDSDWSHPELQDDQSHODWLKDQSHQGDP
pingan
6 6,7  80,0   - - - - 
 3HWXJDVPHPEHULNDQUHVSRQ\DQJFHSDWWHUKD-GDSPDVDODK\DQJGLKDGDSLDQJJRWD  70,0 17 18,9 10 11,1 - - - - 4,59

6HODPDPHQMDGLDQJJRWDNHORPSRNSURJUDP
833.6GLODNXNDQHYDOXDVLPRQLWRULQJROHK
petugas
4 4,4 74    - - - - 
4 6HWHODKPHQJLNXWLNHJLDWDQXVDKDSHWXJDVPHODNXNDQSHPELQDDQODQMXWDQ 8 8,9  81,1 9 10,0 - - - - 
7RWDO5DWDUDWD 4,11
HasIL DaN PEMBaHasaN
Gambaran Umum Daerah Penelitian
.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDWPHUXSDNDQVDODKVDWX
NHFDPDWDQ\DQJDGDGL.RWD'HQSDVDUGHQJDQEDWDV
±EDWDVZLOD\DKVHEHODKXWDUD'HVD3DGDQJ6DPELDQ
.DMD VHEHODK EDUDW .HOXUDKDQ 3DGDQJ 6DPELDQ
VHEHODKVHODWDQ%U0HUJD\D'HVD3HPHFXWDQ.HORG
GDQVHEHODKWLPXU'HVD'DXK3XUL.DQJLQ.HFDPDWDQ
'HQSDVDU%DUDWWHUGLULGDUL.HOXUDKDQGDQ'HVD
-XPODKSHQGXGXN.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDWSDGD
DNKLUWDKXQDGDODKVHEHVDUMLZDGLPDQD
MXPODKSHQGXGXN ODNLODNL MLZDGDQ MXPODK
SHQGXGXNSHUHPSXDQVHEHVDUMLZD
Hasil Pengujian Instrumen  Penelitian
%HUGDVDUNDQ7DEHOGLMHODVNDQNRH¿VLHQNRUHODVL
Uhitung DQWDU VNRU VHWLDS LQVWUXPHQ GHQJDQ VNRU
MXPODKVHOXUXKVHWLDSSHUQ\DWDDQOHELKEHVDUGDULUkritis 
-XPODKVHOXUXKVHWLDS LQVWUXPHQGLQ\DWDNDQ
YDOLGDWDXOD\DNGLJXQDNDQVHEDJDLDODWXNXU
7DEHOPHQMHODVNDQQLODL&URQEDFK¶V$OSKDuntuk 
VHWLDSYDULDEHOOHELKEHVDUGDUL6HOXUXKYDULDEHO
WHODKPHPHQXKLV\DUDWUHOLDELOLWDVDWDXNHKDQGDODQ
analisis statistik Deskriptif
3HQLODLDQ UHVSRQGHQ PHQJHQDL YDULDEHO \DQJ
GLWDQ\DNDQ DSDNDK VDQJDW EDLN DWDX WLGDN GDSDW
GLNHWDKXL GHQJDQPHQJJXQDNDQ VNDOD SHQJXNXUDQ
SHQLODLDQ PHQXUXW 6XSUDQWR   \DQJ
GLEDJLPHQMDGLOLPDVNDODSHQJXNXUDQGHQJDQNULWHULD
VHEDJDLEHULNXW
 ± VDQJDWWLGDNEDLN
 ± WLGDNEDLN
 ± FXNXSEDLN
 ± EDLN
 ± VDQJDWEDLN
7DEHO+DVLO8ML5HOLDELOLWDV
1R 9DULDEHO &URQEDFK¶V$OSKD 6LPSXODQ
1 9DULDEHO,QSXW  5HOLDEHO
 9DULDEHO3URVHV 0,858 5HOLDEHO
 9DULDEHO2XWSXW 0,907 5HOLDEHO
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7DEHO'HVNULSVL-DZDEDQ5HVSRQGHQ3DGD9DULDEHO2XWSXW
1R Pernyataan
-DZDEDQ
66 6 & 76 676 Rata-
rataOrg % Org % Org % Org % Org %
1 %DQWXDQ3URJUDP833.6\DQJVD\DWHULPDGDSDWPHQLQJNDWNDQNHVHMDKWHUDDQNHOXDUJD  68,9 16 17,8   - - - - 4,56
 %DQWXDQ3URJUDP833.6\DQJVD\DWHULPDGDSDWPHQLQJNDWNDQSHQGDSDWDQNHOXDUJD 70 77,8 9 10,0 11  - - - - 4,66
 %DQWXDQ3URJUDP833.6\DQJVD\DWHULPDGDSDWPHQLQJNDWNDQNHVHPSDWDQNHUMD  81,1 9 10,0 8 8,9 - - - - 
7RWDO5DWDUDWD 4,65
7DEHO(IHNWLYLWDV3URJUDP833.6'L.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDW
1R 9DULDEHO Efektivitas3HUVHQ 5DWD
Efektivitas 
Program
1 ,QSXW;  
84,67
86,56 %
6RVLDOLVDVLSHWXJDV; 
%DQWXDQVHVXDLNHEXWXKDQ; 94,89
5HDOLVDVLEDQWXDQVHVXDLZDNWX; 
-XPODKEDQWXDQVHVXDLMDQML; 78,00
%DQWXDQVHVXDLGHQJDQVDVDUDQ; 
 3URVHV;

3HPELQDDQSHODWLKDQ
SHQGDPSLQJDQ;
78,67
5HVSRQSHWXJDVFHSDW; 91,78
(YDOXDVLPRQLWRULQJ; 
3HPELQDDQODQMXWDQ; 79,78
 2XWSXW;

Program meningkatkan 
NHVHMDKWHUDDQ;
91,11
Program meningkatkan 
SHQGDSDWDQ;

Program meningkatkan 
NHVHPSDWDQNHUMD;
94,44
9DULDEHO LQSXWPHUXSDNDQYDULDEHO\DQJGLDPDWL
untuk mengetahui ketepatan sasaran Program 
833.6 EDJL PDV\DUDNDW GL .HFDPDWDQ 'HQSDVDU
%DUDW\DQJ WHUGLULGDUL VRVLDOLVDVLSHWXJDVEDQWXDQ
VHVXDLNHEXWXKDQUHDOLVDVLEDQWXDQVHVXDLZDNWX\DQJ
GLMDQMLNDQMXPODKEDQWXDQVHVXDL\DQJGLMDQMLNDQGDQ
EDQWXDQGLEHULNDQVHVXDLVDVDUDQ+DVLOGDULMDZDEDQ
UHVSRQGHQGLVDMLNDQSDGD7DEHO
9DULDEHOSURVHVPHUXSDNDQYDULDEHO\DQJGLDPDWL
XQWXNPHQJHWDKXLNHWHSDWDQVDVDUDQ3URJUDP833.6
EDJL PDV\DUDNDW GL .HFDPDWDQ 'HQSDVDU %DUDW
9DULDEHO SURVHV GLXNXU EHUGDVDUNDQ SHUVHSVL
UHVSRQGHQ WHUKDGDS LQGLNDWRUYDULDEHOSURVHV\DQJ
WHUGLULGDULSHPELQDDQSHODWLKDQSHQGDPSLQJDQ
NHFHSDWDQUHVSRQSHWXJDVWHUKDGDSNHOXKDQHYDOXDVL
PRQLWRULQJ GDQ SHPELQDDQ ODQMXWDQ +DVLO GDUL
MDZDEDQUHVSRQGHQGLVDMLNDQSDGD7DEHO
9DULDEHORXWSXWPHUXSDNDQYDULDEHO\DQJGLDPDWL
XQWXNPHQJHWDKXLEDQWXDQ3URJUDP833.6GDSDW
PHQLQJNDWNDQ NHVHMDKWHUDDQ NHOXDUJD EDQWXDQ
3URJUDP833.6 GDSDWPHQLQJNDWNDQ SHQGDSDWDQ
NHOXDUJD GDQ EDQWXDQ 3URJUDP 833.6 GDSDW
PHQLQJNDWNDQNHVHPSDWDQNHUMD+DVLOGDULMDZDEDQ
UHVSRQGHQGLVDMLNDQSDGD7DEHO
Efektivitas Program UPPKs
Efektivitas merupakan kesesuaian RXWSXW dengan 
WXMXDQ\DQJGLWHWDSNDQ7LQJNDWHIHNWLYLWDVSURJUDP
PHQXQMXNNDQNHPDPSXDQSHPHULQWDKGDHUDKGDODP
PHZXMXGNDQ SURJUDP \DQJ GLUHQFDQDNDQ GHQJDQ
PHPEDQGLQJNDQ WHUKDGDS WDUJHW \DQJ GLWHWDSNDQ
7LQJNDW HIHNWLYLWDVGDSDWGLHYDOXDVL WHUNDLWGHQJDQ
YDULDEHOLQSXW, proses dan RXWSXW6XEDJ\R
'DUL7DEHOGLMHODVNDQEDKZDDQDOLVLVHIHNWLYLWDV
SURJUDP833.6GLODNXNDQGHQJDQPHPEDQGLQJNDQ
UHDOLVDVL\DLWXMXPODKUDWDUDWDHIHNWLYLWDVGDULVHOXUXK
LQGLNDWRU YDULDEHO EDLN LQSXW, proses dan RXWSXW 
GHQJDQ WDUJHW \DLWX  MHQLV LQGLNDWRU YDULDEHO EDLN
LQSXW, proses dan RXWSXW8QWXNOHELKMHODVQ\DGDSDW
GLOLKDWSDGDDQDOLVLVPDWHPDWLNDGDQVWDWLVWLNEHULNXW
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)1.....(....................
var3
indikatorseluruh  sefektivita rata-rataJumlah  sEfektifita
iabelindikator
 
 
...1
   84,67+82,11+92,89
(IHNWLYLWDV3URJUDP _______________
   3
  VDQJDWHIHNWLI
   
%HUGDVDUNDQKDVLOSHUKLWXQJDQGDSDWGLOLKDWEDKZD
SHODNVDQDDQ3URJUDP833.6EHUGDVDUNDQYDULDEHO
LQSXW, proses dan RXWSXW WHUJRORQJ VDQJDW HIHNWLI
VHEHVDUSHUVHQGL.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDW
tes Mc Nemar
Persepsi responden terhadap manfaat kepada 
SHQHULPD EDQWXDQ 3URJUDP 833.6 GDSDW GLOLKDW
EHUGDVDUNDQVLVLSHQGDSDWDQGDQNHVHPSDWDQNHUMD
dengan menggunakan statistik non parametrik dengan 
7HV0F1HPDU+DVLOGDULSHUVHSVLUHVSRQGHQWHUKDGDS
PDQIDDW3URJUDP833.6GLOLKDWGDULVLVLSHQGDSDWDQ
GLVDMLNDQSDGD7DEHO
'DUL7DEHOGLMHODVNDQEDKZDVHEHOXPPHQJLNXWL
3URJUDP833.6 UHVSRQGHQPHPLOLNL SHQGDSDWDQ
GLEDZDK805GDQPHQJDODPLSHUXEDKDQVHWHODK
PHQJLNXWL 3URJUDP 833.6 PHQMDGL SHQGDSDWDQ
GLDWDV 805  VHEDQ\DN  RUDQJ 7HUGDSDW
UHVSRQGHQ\DQJVHEHOXPPHQJLNXWL3URJUDP833.6
PHPLOLNL SHQGDSDWDQGLEDZDK805 GDQ WLGDN
PHQJDODPL SHUXEDKDQ VHWHODKPHQJLNXWL SURJUDP
833.6PHODLQNDQPHPLOLNLSHQGDSDWDQ\DQJ WHWDS
GLEDZDK805VHEDQ\DNRUDQJGDQVHEDOLNQ\D
DGD UHVSRQGHQ \DQJ VHEHOXPPHQJLNXWL 3URJUDP
833.6PHPLOLNLSHQGDSDWDQGLDWDV805GDQWLGDN
PHQJDODPL SHUXEDKDQ VHWHODKPHQJLNXWL SURJUDP
833.6WHWDSLPHPLOLNLSHQGDSDWDQ\DQJWHWDSGLDWDV
805VHEDQ\DNRUDQJ
7HRUL WHUVHEXW GDSDW NLWD EXNWLNDQ GDUL KDVLO
ZDZDQFDUD PHQGDODP GHQJDQ EHEHUDSD DQJJRWD
NHORPSRN 833.6 \DQJ PHQMDGL LQIRUPDQ GDODP
SHQHOLWLDQ LQL 0HQXUXW 1L /XK 3XWX 8G\DQL 
WDKXQSDGDWDQJJDO)HEUXDUL
³6D\D DGDODK NHWXD NHORPSRN 833.6 'HZL 0DZDU
VHNDUDQJ VD\D EHNHUMD VHEDJDL ZLUDVZDVWD *DML VD\D
GXOXQ\DNXUDQJOHELK5SGDQVDDWLQLPHQMDGL 
5S3HQLQJNDWDQJDMLWHUVHEXWGLNDUHQDNDQ
VD\D PHQGDSDW GDQD EDQWXDQ SURJUDP 833.6 GDUL
%..%1\DQJVD\DNHORODXQWXNPHQJHPEDQJNDQXVDKD
NHORPSRNPHMDLWDQDODWDODWXSDFDUD´
+DVLOGDULSHUVHSVL UHVSRQGHQ WHUKDGDSPDQIDDW
3URJUDP833.6GLOLKDWGDUL VLVL NHVHPSDWDQNHUMD
GLVDMLNDQSDGD7DEHO
'DUL7DEHOGLMHODVNDQEDKZDVHEHOXPPHQJLNXWL
3URJUDP833.6UHVSRQGHQ\DQJPHPLOLNLMDPNHUMD
GLEDZDKVWDQGDUGDQPHQJDODPLSHUXEDKDQVHWHODK
PHQJLNXWL3URJUDP833.6PHQMDGLMDPNHUMDGLDWDV
VWDQGDUVHEDQ\DNRUDQJVHUWDUHVSRQGHQ\DQJ
PHPLOLNL MDPNHUMDGLEDZDK VWDQGDU GDQ WLGDN
PHQJDODPL SHUXEDKDQ VHWHODKPHQJLNXWL 3URJUDP
833.6PHODLQNDQPHPLOLNL MDP NHUMD \DQJ WHWDS
GLEDZDKVWDQGDUVHEDQ\DNRUDQJ7HRULWHUVHEXW
GDSDWNLWDEXNWLNDQGDULKDVLOZDZDQFDUDPHQGDODP
GHQJDQLQIRUPDQGDODPSHQHOLWLDQLQL\DLWX$QDVWDVLD
5LULKHQDWDKXQWDQJJDO)HEUXDUL
³6D\D DGDODK NHWXD NHORPSRN 833.6 %RJD
+DUXP VHNDUDQJ VD\DEHNHUMD VHEDJDLZLUDVZDVWD
-DP NHUMD VD\D GXOXQ\D NXUDQJ OHELK  MDPKDUL
GDQVDDW LQLPHQMDGL MDPKDUL3HQLQJNDWDQ MDP
NHUMDWHUVHEXWGLNDUHQDNDQVD\DPHQJJXQDNDQZDNWX
GHQJDQPHQJHPEDQJNDQXVDKDNHORPSRNPHPEXDW
HVDQFUXN´
'DUL7DEHOKDVLO7HV0F1HPDUPHQXQMXNNDQ
GDUL MXPODKUHVSRQGHQGLGDSDWQLODLSUREDELOLWDV
atau SYDOXH  OHELKNHFLOGLEDQGLQJNDQĮ 
1LODL&KL 6TXDUH XQWXN SHQGDSDWDQ VHEHVDU
GDQQLODL&KL6TXDUHXQWXNMDPNHUMDVHEHVDU
+DOLQLPHQMHODVNDQEDKZDWHUMDGLSHUXEDKDQ
WLQJNDW NHVHMDKWHUDDQ VHFDUD VLJQLILNDQ GDUL VLVL
7DEHO7DEHO'XPP\3HQGDSDWDQ5HVSRQGHQ3DGD
7HV0F1HPDU
Pendapatan Re-
VSRQGHQ6HEHOXP
Mengikuti Pro-
JUDP833.6
Pendapatan Responden 
6HVXGDK0HQJLNXWL3URJUDP83-
3.6
0 1
0 7 
1 0 11
7DEHO7DEHO'XPP\.HVHPSDWDQ.HUMD5HVSRQGHQ
3DGD7HV0F1HPDU
Kesempatan 
.HUMD5HVSRQGHQ
6HEHOXP0HQJL-
kuti Program 
833.6
.HVHPSDWDQ.HUMD5HVSRQGHQ
6HVXGDK0HQJLNXWL3URJUDP83-
3.6
0 1
0  51
1 0 0
7DEHO7DEHO$QDOLVLV7HV0F1HPDU
3HQGDSDWDQ6HEH-
OXPGDQ3HQGDSD-
WDQ6HVXGDK
Mengikuti Program 
833.6
-DP.HUMD6HEHOXP
dan 
-DP.HUMD6HVXGDK
Mengikuti Program 
833.6
1 90 90
&KL6TXDUH 70,014 
$V\PS6LJ ,000 ,000
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SHQGDSDWDQ GDQ MDP NHUMD UHVSRQGHQ SDGD VDDW
VHEHOXPGDQVHVXGDKPHQJLNXWL3URJUDP833.6GL
.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDW
sIMPULaN
+DVLOSHQHOLWLDQPHQXQMXNNDQEDKZDSHODNVDQDDQ
3URJUDP 833.6 EHUGDVDUNDQ LQGLNDWRU YDULDEHO
LQSXW, proses dan RXWSXWWHUJRORQJ VDQJDW HIHNWLI
VHEHVDUSHUVHQVHUWDVHWHODKGLDQDOLVLVGHQJDQ
PHQJJXQDNDQ7HV0F1HPDUPHQXQMXNNDQEDKZD
QLODL SUREDELOLWDV DWDXSYDOXH   OHELK NHFLO
GLEDQGLQJNDQĮ ,QLEHUDUWLWHUMDGLSHUXEDKDQ
WLQJNDW NHVHMDKWHUDDQ UHVSRQGHQ VHFDUD VLJQL¿NDQ
SDGDVDDWVHEHOXPGDQVHVXGDKPHQJLNXWLSURJUDP
833.6GL.HFDPDWDQ'HQSDVDU%DUDW
saraN
6DUDQ XQWXN 3URJUDP 833.6 GDQ SHQHOLWLDQ
VHODQMXWQ\DDGDODK'DULVHJLYDULDEHOLQSXWMXPODK
EDQWXDQGDQEXQJDSLQMDPDQSHUOXGLWLQJNDWNDQ
'DUL VHJL YDULDEHOSURVHVSHPELQDDQ ODQMXWDQGDQ
SURJUDPSURJUDPSHODWLKDQSHUOXGLWLQJNDWNDQVHFDUD
EHUNHODQMXWDQ'DULVHJLYDULDEHORXWSXW, program 
833.6 SHUOX GLWLQJNDWNDQ GDQ GLNHPEDQJNDQ GL
PDVD PHQGDWDQJ  %..%1 OHELK PHPEHULNDQ
SHUKDWLDQNKXVXV WHUKDGDSSHQJHPEDQJDQNHJLDWDQ
XVDKDHNRQRPLSURGXNWLINHSDGDSHQHULPDEDQWXDQ
3URJUDP833.6
rEfErENsI
$GL6XZLU\R(IHNWLYLWDV3URJUDP8VDKD3HQLQJNDWDQ
3HQGDSDWDQ.HOXDUJD6HMDKWHUD'L.HFDPDWDQ'HQSDVDU
7LPXU6NULSVL3URJUDP6DUMDQD8QLYHUVLWDV8GD\DQD
Denpasar.
$UV\DG/LQFROLQ(NRQRPL3HPEDQJXQDQ6HNRODK7LQJJL
,OPX(NRQRPL<$.31<RJ\DNDUWD
%LQWRUR&WMRNURDPLWGMRMRGDQ0XVWRSR$GLGMD\D$5
3HQJDQWDU3HPLNLUDQ7HQWDQJ7HRUL GDQ 6WUDWHJL
3HPEDQJXQDQ1DVLRQDO-DNDUWD37*XQXQJ$JXQJ
%..%13XVDW3HUDWXUDQ3HPHULQWDK5,1RWHQWDQJ
3HQ\HOHQJJDUDDQ3HPEDQJXQDQ.HOXDUJD6HMDKWHUD. 
6HNUHWDULV0HQWHUL1HJDUD.HSHQGXGXNDQ%..%1
Jakarta
%..%13XVDW6WUDWHJL 3HQJHPEDQJDQ.HORPSRN
8VDKD3HQLQJNDWDQ3HQGDSDWDQ.HOXDUJD6HMDKWHUD
GDODP*HUDNDQ3HPEDQJXQDQ.HOXDUJD6HMDKWHUD. 
Edisi Kedua.
%..%13XVDW/DSRUDQ3HQGDWDDQ6RVLDO(NRQRPL. 
%DGDQ.RRUGLQDVL.HOXDUJD%HUHQFDQD1DVLRQDO.RWD
Denpasar.
*KR]DOL,PDP$SOLNDVL$QDOLVLV0XOWLYDULDWHGHQJDQ
3URJUDP63666HPDUDQJ%DGDQ3HQHUELW8QLYHUVLWDV
Diponegoro.
+XVHLQ8PDU0HWRGH3HQHOLWLDQ8QWXN6ULSVLGDQ
7HVLV%LVQLV-DNDUWD
37.HQGDO0DODQJ8QLYHUVLWDV0XKDPDGL\DK0DODQJ
.LQWDPDQL ,GD$QDOLVLV ,QGHNV3HPEDQJXQDQ0D
QXVLD'DODP-XUQDO3HQGLGLNDQGDQ.HEXGD\DDQ.14 
K
0XE\DUWR (NRQRPL5DN\DW3URJUDP,'7GDQ'H
PRNUDVL(NRQRPL Indonesia. Yogyakarta.
0XUMDQD<DVD,*:-DP.HUMD3HQGDSDWDQGDQ3HQJH-
OXDUDQ3HNHUMD0LJUDQGL'DHUDK:LVDWD.XWD%DOL7HVLV 
63URJUDP3DVFD6DUMDQD8*0
1LNHQ6XOLVW\RZDWL'DPSDN,QYHVWDVL3HQGLGLNDQWHU
KDGDS3HUHNRQRPLDQGDQ.HVHMDKWHUDDQ0DV\DUDNDW
.DEXSDWHQGDQ.RWDGL-DZD7HQJDK'DODP-XUQDO
2UJDQLVDVLGDQ0DQDMHPHQK
3XWRQJ ,VNDQGDU 3HQJDQWDU(NRQRPL0LNURGDQ
0DNUR-DNDUWD*KDOLD,QGRQHVLD
6'.,6XPEHU'HPRJUD¿GDQ.HVHKDWDQ,QGRQHVLD
-DNDUWD
6'.,6XPEHU'HPRJUD¿GDQ.HVHKDWDQ,QGRQHVLD
Jakarta
6LHJHO6LGQH\6WDWLVWLN1RQ3DUDPHWULN8QWXN,OPX
LOPX6RVLDO-DNDUWD37*UDPHGLD
6WDQGDU/LWEDQJ'HSDUWHPHQ'DODP1HJUL5HSXEOLN,QGRQHVLD
1991. Jakarta
6XEDJ\R$KPDG:LWR(IHNWL¿WDV3URJUDP3HQDQJ
JXODQJDQ.HPLVNLQDQGDODP3HPEHUGD\DDQ3HGHVDDQ. 
<RJ\DNDUWD8*0
6XGDUPDQWR*XQDZDQ5$QDOLVLV5HJUHVL/LQHDU%HU
JDQGDGHQJDQ6366<RJ\DNDUWD*UDKD,OPX
6XJL\RQR0HWRGH3HQHOLWLDQ%LVQLV%DQGXQJ$OIDEHWD
6XSDUODQ3DUVXGL .HPLVNLQDQ3HUNRWDDQ. Jakarta. 
6LQDU+DUDSDQ
6XSUDQWR-6WDWLVWLN7HRULGDQ$SOLNDVL(GLVL.HHQDP
-LOLG-DNDUWD(UODQJJD
7RGDUR0LFKDHO33HPEDQJXQDQ(NRQRPLGL'XQLD
.HWLJD-LOLG,(GLVL.HWXMXK-DNDUWD(UODQJJD
7XUJXW2]NDQ0DUNHWLQJDQG)LQDQFLDO$VSHFWV:LWK
0LFURFUHGLWDQG
7XUNH\6DPSOH'DODP-RXUQDORI0RGHUQ$FFRXQWLQJDQG
$XGLWLQJ,661 6HSWHPEHU9RO1R

9DQDMD0HQRQ:RPHQ3DUWLFLSDWLRQ3DUDGR[HV LQ
0DQDJHPHQWRI6PDOO
6FDOH ,QGXVWULHV8UEDQ±5XUDO'LVSDULWLHV 85/KWWS
G[GRLRUJLMEPYQS, diakses 1 Januari 

